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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -11 -5 -10 -10 1230.1 1364.5 -134.4
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -18 -10 -12 -12 1254.4 1432.9 -178.5
3  N M M T  24 12 7 22 26 26 1485.5 1175.7 309.8
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 -11 8 3 2 1586.3 1553.4 32.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 11 13 7 8 929.1 862.6 66.5
6  JHARKHAND  -38 15 10 10 3 3 848.5 824.7 23.8
7  BIHAR  -50 -9 -4 12 3 3 803 781.1 21.9
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -12 -15 -19 -18 559.5 679 -119.5
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -26 -35 -37 -37 382.6 603 -220.4
10  UTTARAKHAND  5 7 6 -2 -5 -3 965.4 994.3 -28.9
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -15 -27 -30 -32 257.7 376.5 -118.8
12  PUNJAB  148 -11 -7 -18 -19 -20 313.8 393.1 -79.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -2 -9 -9 -10 599.4 668.5 -69.1
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 28 17 15 13 488.6 431.1 57.5
15  WEST RAJASTHAN  174 127 92 66 56 55 334.7 216.2 118.5
16  EAST RAJASTHAN  42 33 19 2 0 -1 495.3 499.7 -4.4
17  ODISHA  -2 1 -2 -5 -6 -5 838.3 882.5 -44.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -13 -23 -20 -18 552.7 676.4 -123.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -13 -23 -25 -24 619.9 820.5 -200.6
20  GUJARAT REGION  5 59 32 20 19 20 873.4 725.7 147.7
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 42 31 34 32 512.2 386.6 125.6
 KONKAN & GOA  
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 28 Aug 2017
22 19 7 -3 -7 -3 -2 2473.8 2518.1 -44.3
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 6 0 9 11 620.1 560.9 59.2
24  MARATHWADA  27 -20 -29 -32 -8 -5 471.6 499 -27.4
25  VIDARBHA  -12 -17 -27 -32 -27 -27 552.6 758.7 -206.1
26  CHHATTISGARH  -1 0 -6 -11 -11 -10 819.2 906 -86.8
27  A & N ISLAND  -20 -13 -14 -11 -5 -6 1134.6 1208.7 -74.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 14 14 18 20 488.7 406.7 82
29  TELANGANA  49 -8 -14 -17 -9 -9 522.9 572.1 -49.2
30  RAYALASEEMA  31 -13 -5 -1 20 19 304 255.8 48.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 10 34 27 25 239.6 191.7 47.9
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -22 -25 -21 -20 2195.1 2740.6 -545.5
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -18 -20 -17 -15 297.1 348 -50.9
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -33 -29 -23 -23 393.2 508.6 -115.4
35  KERALA  -11 -30 -28 -29 -25 -24 1353.5 1770 -416.5
36  LAKSHADWEEP  58 12 3 7 6 7 869.4 816.2 53.2
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA 7
SOUTHPENINSULA -9
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Due to the widespread rainfall received across the 
country yesterday the geographical area under deficit 
condition reduced from 21% to 17%.
2.  The rainfall condition in Coastal Andhra Pradesh 




These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 28 Aug 2017
